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Впродовж останнього десятиліття Україна мала економічні 
проблеми з валютами. Ми зіткнулись із знеціненням гривні і зростом 
долара. Останнє було доволі серйозним ударом по гаманцю будь-
якого українця. Таким чином починаючи з 2014 року долар США 
вийшов у вільне плавання просторами українського економічного 
ринку. Коли Україна закуповує імпортні продути, які звичайні люди 
потім мають придбати на полицях маркетів, вона витрачає величезні 
суми доларів, які потім мають окупитись гривнями. Тому ціни в 
магазинах ростуть і з ростом долара. Також починаючи з 2008 року, 
коли криза на українському ринку впевнено про себе заявила, 
більшість іноземних капіталістів, розуміючи усю несприятливість 
ведення бізнесу в Україні, яка виражалась у нестабільності 
економічної та політичної ситуації в державі, а зокрема і валюти, 
почали покидати Україну. Але це лише один з прикладів. Давайте 
порівняємо життя звичайного українця 10 років тому і зараз. У 2006 
році ми платили за так званий «борщовий набір» приблизно 8 гривень. 
Сьогодні ж для того щоб посмакувати улюбленої страви ми маємо 
заплатити 93 гривні. Можна дуже легко порахувати, що у 2006 році 
мінімальної зарплати було достатньо, щоб оплатити усі необхідні 
послуги.  
Підсумовуючи усі зміни, які впали на звичайних українців «як сніг 
на голову », я можу сказати, що життя громадян сильно змінилося 
після збільшення курсу долара. Воно погіршилося. Значно 
погіршилося. Долар вплинув на кожну сферу життя потрібної для 
людини. Він змусив нас навчитись рахувати та берегти кожну 
копійчину аби вистачило хоча б на житло. Навчив нас як економити 
електроносії та воду. Він загартував нашу націю спрямовуючи її на 
майбутній шлях до відродження. 
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